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DIARIO·
, DEL
!
J
üFICIALi
MINISTERIO DE LA GUERRA'
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
Dirección ~eneral de Preparación
, de Campana
<:OMISIONES
c¡,ctIlar. Exano. Sr.: El Rey (que
Dios parde) ha tenido a bien aprobar
la 'comisión desempeftada por el a¡rega-
do 1Dilitar a su Embajada en Londres,
tenientecol"Onel de Infanterla D. Fer-
IlÚnEapa)lar¡aS Barber, que a.i.tió a
tu maniobras de 101 carro. de comba-
te que bviervn lupr en SaUsbury Plain-
elel 21 al aa de ,,0Ib) último; tenien-
do ':Iuec-ho élurante lo. dos día. inver-
tidos en 1& referida tomisión, a las die-
tas y viáticos reglamentarios, con car-
IO ÓlI eupltulo primero, articulo único
de la l(.ui61l cuarta del vi¡ente presu-
puesto.
De real orden lo dilO a V. E. para
la conocimiento r demá. efecto.. Dio.
guarde • V. E. mucho. a1ios. lladrid
! de lC~embre de 19~.
D Ga«aI eDQlrpdo 4W dapedIo,
P. A..
.Auuoo GUTDUU CHAma
Sdior.•.
, REDUCCION PE CUOTA
MIUTAR
Circtl!ar. Exano. Sr.' Vista la im-
tanda ~romovida por Aureliano Espi-
nosa P~reJá peatón de Correos de Vi-
toria. a Flrrondi y Yurre, en súplica
de que se le comlidere como funcionario
público por el cargo QUC desempeña, a
Jos efectos de reducción de cuo~; te-
niendo en cuenta Que, se$'Ún lo infor-
mado por el Ministerh de la. Gober-
nación, los peatones de Correos ejercen
funci~tr=I· auxiliares y ile: encuentran en
las mismas, condiciones que los carteros
rurales, y -considerando que' por el ser-
...ic:io Que prestan debl:n disfrutar la COD-
sideraá6ci de empl!!?adot del Estado a
S de De e sa
101 efectos de reducción de cuota. esta-
blecido en el artículo 40~ del vigente
reglamento de Reclutamiento, en analo-
gía. con lo resuelto por real orden drcu-
lar de ..8 de mayo de 1927 (c. L. nú-
mero 248) para los carteros urbanos, de
acu~rdo con lo informado por el Conse-
jo de E~tado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien resolver con carácter gen~
ral se considere a los peatones de Co-
rreos y a los carteros rurales como fun-
donarios públicos dependientes del Es-
tado a los efectos de reducci6n de la
euota miEtar.
De real orden 10 di" a V. E. para
su conocimiento y dem:i& efectos. Diol
guao:-de a V. E. muchos aftoso Madrid
S de leptiembre de 1929. '
J:I Gaera1 _rpiel MI ......
P. A.
ALFana GtnI&UU CllAtTIO
Serior...
SERVICIO EN FILAS
CircfÚtJt'. Excmo. Sr.: En' vilta de
consulta formulada por el Capitán ge-
neral de la sexta regt6n, el Rey (que
Dio. guude) ha tenido a bien resolver
se C'onsidere como que han servido en
filas, a los efectos del artlcnlG 415 del
vigente reglamento de reclutamiento, a
los Ilcogidos a los reales decretos de 24
de marzo de I9~ y 26 de octubre últi·
mo sobre exención del seT'Y'icio' militar
de los espafíoles residentes fuera de
Europa y del norte de Africa,previa
justificación de hallarse al corriei1te en
el pago de los plazos que les haya (»-
rrespondido satisfacer.
De n'al orden lo dig-t a V. E. para
5n' conocimiento y demás efectoS. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1928.
,El G-al ....-pdo' del ---.
P. A. '
Aunoo GtnlUUZ CHAUU
Señor.••
SUPERNUMER.ARIOS
Circular. Excmo. Sr.: Reingresa-
do en el Cuerpo de Ingenieros geó-
grafos, por rea.! orden lU la Preai-
dencia del Consejo de Winiatroe de
z8 de agosto próximo puado, el
teniente coronel de Estad. kayor,
profesor de la Escuela Sup«IOlr de
Guerra, D. Vicente IngladaOrts. c1
Rey (q. D. g;) ha tenido & ..~ di~­
pOtH:r que el citado jefe pue á lIitu.t-
ción de SoUpernumerario aia ..~do
en la primera región.
De Teal orden lo digo ..... E. pa-
ra su conocimiento y dcmál electo"
Dios guarde a V.' E. mucltot dOl,
Madrid' S de septiembre de 192ft.
ID GaaeraJ _rpcIe ... .......
P. A.
AJ.n&DO GUTIEUU C1IAvIa
Seriar...
ORGANIZACION
C¡"clfkw. E~cmo. Sr.; Di.,.... IOC'
real dp.creto de 3 de febrero 'e 1037
(C. l.. núm. 52 y Gactta dt JI.,., DÚ-
mero 35) que los terceros batalloaee de
práctical y reserva del primere ,. -.un-
do regimientos de Ferrocarriles tuYÍeIaI,
en 10 .ucesi_vo, sólo cinco com~ •
cuadro, en lugar de las ocho ~ Q!Je
:lo ~a JV6n contaban; transcurriclo el pe-
ríodo dc ensayo de la distribució. de li-
neas afectas a: cada una de lu nombra-
da. unidades, de acuerdo. coa lo pro-
puesto por la Jefatura del Ser~lclo Mi-
litar de Ferrocarriles, en' C'.uuplilllÍento
de lo ordenado en el apartado euartD •
la real orden circular de 11 de f~~
de I!P7 (c. L. núm. 70) y~ CQIl-
tinnación a la de 24 del m:M1o lile, ..
afto (c. L. núm. '103), el Rey (q. D. g.)
ha tenid'l a' bien aprobar 1:1. '¡ana de-
marcación' de líneas corrCl>JlO,!dicnle _
cada regimiento de Ferrocarriles '7 c:DIIII-
pafiía de prácticas y re&erva, M«6a a
continuación se detalla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiG5. Ya6i4
6 de septiembre de 193'i
El GeDcra1 .....,....do del ......
P. A.
Ariuno Go!IUUZ tIlA.,..
Sdor... ...
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. TRAYECTOS
PRDlER I\EGIKIENTO DE FERllOCAI\I\ILE8
.
"la,lXcdóa
tkDlcay adml-
DlstratlYI de
Km&. fenocarrtJeI'
trlDy!aI
OIylslón
La; Roblil!....................................... La Robla. a Valmaseda y Luchana.............................. 312
Matallana a Le6n ~....... Matallana a León....................................................... 29
8 Primera.
453 Primera.
156 Primera.
91 P.rimera.
139 Primera.
14 Primera.
90 Primera•
125 Primera.
79 Primera.
77 Primera.
112 Eetado.
73 Pirimera.
• •
..
BataDón de prácUClLI ., r8N1"Ya.
PRIlmlA COlolPA1il'IA (VALLADOLID)
V j" nQ1'1lUll.
lContorno de Madrid.................................................•.Madrid a Miranda (exclusive) .Caminos de Hierro.del Norte de Es- Villalba a M~ina, por Segovia: , ..paña Venta de Banos a Alar-San QulTce .Alar-San Quirce a Santander , .Quintanilla a Barruelo .
I '
Medina del e.ampo a Zamora y de! Medina del Campo a Zamora ..
. Orense a VIgO ·.. .' I
d P 1 Salamanca a Fuentes de añoro : .Salamancala la frontera e ortoga. Fuentes de San Esteban a Barca de- Alba ..
Medina del Campo a Salamanca...... Medina del Campo a Salamanca ..
Jefatura 'qe exP
E
lotac
d
i6n de ferroca.-I Avila a Salamanca ..
rrIles por el sta o \ .
Santander-Mediterráneo (S. A.l....... Burgos a Cabez6n de la Sierra .
Metropolitano Alfonso XII!............ Servicio urbano .
Vía estrecha.
Caminos de Hierro del Norte de ES-¡ Villalba a Berrocal. .
paña San Cebrián a Cillamayor .
11 Libre.
PTimera.
Primera.
Primera..
Santander a Bilbao .
Ramal de Orejo a Solares .
Solares a Liérganes .
Ramal de Aranguren a Valmaseda ..
Santander a Bilbao........................ Hilbao a Las Arenas ..
Las Arenns a Plcncia : .
Las Arenas a Jolaseta .
Basurto a Azbarren .
El Matico a Azbarren ..
119 Primera.
2 Primera.
S P·rimera.
11 Priomua.
12 \ Primera.
15 Plrimera.
1 Primera.
S Plrimera.
5 Primera.
ElKtriCO del Guadarrama................ Cercedilla al Puerto de Navacerrada .
Valladolid a. Medina de Rf~eco Valladolid a Medina de Rioseco .
El Matico a la Esperanza ..
La Industrial a Azbarren ..
• P·rímera.
• Primera.
45 Primeta.
46 Primera.
94- Primera.
'101 - . Primera.
4- Primera.
44- ·Primera.
35 Primera.
•
34 IEstad~.
• Primera.
23 Primera.
lO lO
• f
12 Primera.
2 &imera.
Santande~ aLlanes ..
Ramal de. Torrelavega ..
Bil~o al Monte Archanda (funicular) ..
Cwtábrico
S. E. de F errocarriles secundarios,~Palencia a Villal6n , .
~xplotadora de los Ferrocarriles Medina d·e Rioseco a Villada ..
de Castilla................... Medina de Rioseco a Palanquinos ..
I
.
, Astillero· a Ontaneda. Astil1~rQ a Ontaneda ..
J~.iatura de explotaci6n· de ferroca- Traslaviña a. Castro Urdiales ' ..
rriles por el Es.tado............. Ramal a Galdamés ..
Arenas a San Pedro de Galds.més : : .
Prolongación de Sestao a Galdamés .
Minas de Allen a Castro Urdiales :..
Asteazu a Malla Arria .
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TRAYECTOS
663
IDIpecd6a
t&alPr....-
811tntlft de
K-. ~.,
truviu
DIfle16a
Parlicfll4rlS.
QuintanapaUa a ·Monterrubio.....................••..•••..••••..••
Instalaciones de Vegamediana a la estación tie Cistieroa.
Minas Sabero a Vegamediana.............................•..••..•
'Minas Camargo a la estación de Cistieroa...........••.•...
Minas de Reocin al p\le'(to de San Mardo de las Arenas.
Camargo a la estación de Guamizo.....................•... '"
Solía a Obregón y el Astillero .
Puente Arce a Boó .
Minas de Solares al embarcadero de Saltacaballo .
Minas Carolinas a la Ría de Tijero............•..............
Heras a Cabárceno.............•...................................... ,
Minas Herrero al ferrocarril de Santander a Solares .
Minas de Camargo. a. la F ibrica . N neva Montaña .
La Doctora al Barrio de Santa Ana .
Ferrocarril de la Mina 'd~ Carter.. .
Lavaderos de Liaño al muelle de San Salvador .
Campo de Balombar al embarcadero del Piquillo (Cas-
tro Urdiales) .
SEGUNDA COMPARIA (LEON)
Vía NOrM4l.
..
8,758
6
6,340
8,500
0,919
8,500
0,300
3,179
10,700
7
10,670
8
2,400
0,800
12
2,600
..
lO
lO
lO
lO
..
lO
lO
..
..
lO
lO
lO
lO
..
..
547 Primera..
.t, Primera.
17t Primera.
22 Primera.
13 Primera..
21 Primera.
46 Primf'ra.
t36 Primera..
19 Primera.
8 Primera.
75 Primf'ra.
43 Estado.
5 Primf'ra.
81 Primera.
52 Primera.
5,5 Primera.
6,5 Primera.
78 Primera.
33 Primera.
22 Primera.
17 lO
20 ..
25 Primera.
31
5,820 lO
0,507 ..
6,6&' lO
0,53~ ..
j
1
Palencia (~xclusive) a Coruña .
........,...~ .-.1!'~~'4.., .. ,"*,"h¡¡... Toral de los Vados a Villafranca del Bieno .
Caminos de Hierro del Norte de Ee- Le6n a Gij6n .
paña..... Soto de Rey a Ciaño-Santa Ana .
Oviedo a. Trubia .
Villabona a San Juan tle Nieva ..
I
1
Monforte a Orense .
Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo y Puerto : ..
Orense a Vigo.... Redondela a Pontevedra .
Ramal de Guillarey A Río Miño ..
I
Santiago a Carril y de Pontevedra I ..
a Carril \ Pontevedra a Carnl y San·tla¡o .
Jefa~ura de explotación de ferroca-!. Betanzos al Ferro\. .
rnles por f'l Estado \
Carret'io (S. A.) Veriñ\,Aboño Musel y cargaderos del Mu.el. •....•........
Vía .strICM.
Econ6micos de A.turias................... Oviedo a Intiesto, Las Arriondas y Llane................... t 16
•'A- • l Uj~ a Trubia, Trubia a S~n Esteban de Pravia y dl'
Vuco "UttuT13llla I Oviedo a la de Ujo a Trubia ..
!Gij6n a Sama de Langreo y Pola de Laviana ..
LangTeo \ Ramal de Sama al Samuño ..
, Ramal de Sotiello a Musel·Aboño .
p~nferra.da a V.iuabúno 1p~nferr~da a _~iúablino y' ramales anexos ..
Vllt~Odl'ld a Rlbadeo
I
'VIIlaodnd •a Rlbadeo .
Carrelo (S. A.) Musel-Abono a Regueral y Avilés ' ..
TrCanVída de vapor de Arriondas al Arriondas a Covadonga , .
ova onga ¡ICoruña a. Sada , ..
Vigo a La Ramallosa, a Bayona y a G9ndomar ..
Tranvía de Mondariz a Vigo (S. A.). Mondáriz a Vigo' (eléctrico) ..
Particul""s.
Fáhrica de Amau a: San Juan de Nieva ..
Corujas a Santullano .
Mina Mariana a la estaci6n de Ujo ..
Fábr:ca de Sol villa al k.i16metro lIS del f~rrocarri1 d~
Ll'6n a Gijón .
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Primera•
'1 eSe 8q)tiaabrc de 1921
.
TRAYECTOS
D. o. ..... t91
.....-..
iCa,lIlI
8Islral\ft
Icrrocarr lit
tru9ÑIII
. ·6IYi....
0,311 •
3,995 •
38«
7,700 •
1,232 »
1,930 •
O. •
•
•
•
•
•
•
»
•
»
•
•
•
•
•
•
0,550
S;~Ul1I 14. I.,ÜUllM"I.
Estaci6n ele Ablaila a la Fibrica de Mieres..•.•..••......
Fábrica de Miere. al grupo minero La Mari_a....•.
De la Haea anterier a la milla Baltasara..•.......•...•.•.
OYiedo a VillaJtérez·....................•........•..•••.................
Santullano a :Jti&,ar~do........•.........•..•••....••••••..•.•...••....
Satín a l. Casa de Sierra Bullones ..
Casa de Sierra Bllllone. a Sotondrio .
Fábrica La Felf1lera al•• min.. de Riaadeo ., ramales
a lal in.talaclo.el minera .
Estación de La Felguera a la fibric:a Duro-Felguera ..
Estaci6n de la Felruera a los tanera de Duro-Felpera.
Fábricá a lo. tallere. de la Sociedad Duro-Fel&,uera...
Tallere. de la Sociedad Duro-Felpera al grupo :ni-
'llera de la Nalona ..
Estaci6n de Sama al cargadero de la Nalons .
Estación de Sama. a la mina PW!rta .
Estaci6n de Sama. la mina Trasdelcanto. .
Estaci6n de Ciaóo a 101 lavaderos de Mada Lui ..
Estación de Sama a la mina La Modetlta. .
Estaci6n de Sama al ,car¡;,adero de Santa Ana .
Instalacionel de la Cuadrena al apartadero de Reícastro.
I'1stalacionel de la Cuadrella a las mín.. de Turón...
In5talac:~nC1l de Reicastro a la e.taci6n de Sa.t~llano.
Minas del Peñ6n a Miere ..
Estaci6n de Trubia a la Fábrica Nacio.al de Cañones.
Camelleras a Puentt-Homero ~ ..
Estaci6n de Trub:a a Teberga ..
Puerto de ViUagarc1a al ferrocarril de Poatevedra ¿
Santiago' .
'I'e'-' .
TnCSA COMPAfm (ZARAGOZA)
V14 "",,"al.
- tr::·'7{'¡: \ Mirand.. (incluliye) a Henday .
, Al ua a Zaragoza (ínc!ulive) ..
ea.' d H' 4 t N d E Zaraioza (inelu.ive) a L~rida (ínc1u.ive) .
me. e lerro e o~e e .. Tardienta a Huellea ..
P •••• ••·••••..••·••••••••••..······:·····I Huelca a Jaca y Canfrane .
Selgua a Barbastro .
Cutej6n a Bilbao ..
Triano ~ la da de Bilbao ., de OrtlleUa a San ]uli'n
de MulQues .
Bilbao • P.rtllgalete................. Bilbao a Portugalete 7 ramal de CaJltaloju ~ ..
187 Primera..
233 runda.
189 Sel'Unda.
22 5erunda.
136 Sel'Unda.
20 !efunda.
250 Pnmera.
13 friaera.
17 Primm.
Ramal de Elgoibar....... 6
Tudela a Tan:zona _......................... 22
Zaragoza a UtriUas.................................................... lZ7
........................ 11; ••••••••••
~
CaJa.MI ~ lEerro dd N (Irte de Es-
pafía ~ .
.1I.iau ,. Ferrocarril de 'Utrillu .
....
Vla Istrlc1uI.
Portugalete a Santurce .
Bilbao' a Durango .
R-amal de Durang'o a Arrlbola .,. Elorrio .
Durango a Zumárraga y Elgoib2.r ..
EIgoibar a San Sebastián : ..
:Jo-
35
17
48
·58'
Primen.
Primera.
Primera.
Primera.
Primera:
Pt::*"ta.
Seganda.
S~da•
Pamplo Lasarte Pamplona. a Pla:zaola, Andoain ,. Lasarte..................... 86 Primera.
'1,
·60
7
70
58
JefatllIa de explotación de ferroca.-~ Vitoria a Mecolalde ..
~~~~.~~.~...~~...:~:~.~~ ...~~~~~~.~~-1 ~~:~~ d: ~s~eK~~.~~~!.~.~ ..~~~~~:::::::::::!::::::::::::::::::::
" .Pampiollll-Aoiz-Sangilella (El Yrati). Pamplona a Sangtiesa y ramal de AoiJ: ..
Slidsba. • Gallur.............................. S~daba a Gallur _ .
Bidaiib& ••••••••••••••-......................... IrúA _ Elizondo 1 56
Estado.
Estado.
Estado.
Segwnda.
Segunda.
prllDeQ.
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TRAYECTOS
-... .,
~~..r:-
.... 1r.....nIa,
'"-"'-
~
Cariñena.& Zarago:a........................ Cariñena a Zarago%a....~ .......................•.••.•••••.••••••••..
tumirraga a Zuma}a (El Urola) ..•. Zummaga" a Zumaya y Tamal al puerto de Zumaya .
Hato a Ezcaray............................... Haro a E:caray .
-.
Ca.laho:rra a AdediUo••.••.••••••.•,...... Calahorra a Pr~jano .
Sao Sebastilo a Tolosa ..
Ategorrieta al Monte Ulia '...••.••...•
Funicular al Monte 19ueldo.....•..••. Ondarreta al Monte 19ueldo (funicular) .
Amorebieta a Guernica y Pedernales. Amorebieta a Guernica y Peder.'ale .
San Sebastián a la ffontera francesa .
Fenocaniles , tranvia.................... Sao Sebastián a. Hernani. .
lrúo a Fuenterrabia .
Cortes a Borja Cortes a· Borja .
Luchana a Jlaop(a........................ LuchaDa a Muogufa .
Bilbao a u-ma.............. Bilbao a Lezama ..
La Cuilla a Miravilla ..
p.,ticfÚaru.
Pedernales a Bermeo ..
Oyauun a la estación de Renteria ..
Minas de Mutiloa 11 Ormai:tegui. ..
Artiaga a IruguTut%eta ~ .
Coto mínero de Iron al ferrócarril de Andarlua.•.•...•.
Oyauun a Pasaje .
F'brica de Basconia a la estaci6n de Do. eami.o .
Coto minero de OlJargan a Ech~varrí.. ..
Luchan. al RegatO' .
Luchana al Regato a Arconera, con ramales a Gallarta,
a Alto. Horno. y Mata Morol .
Minas Concha. a la da de Bilbao ::. ..
Cantera.. de Vahnadríd a la estaci6n de elte pUDtO ..
Zaragola a la. cantera. 'de ~orrero .
E.tación de tJtril14. a 1.. mína. de tJtrilla .
CUAJlTA COMPARa (BARCELONA)
CamiDa. de Hieno dtl Nort,.. de E.'"f Linda" (e:rdu,lve a Barcelona .
paña' (.... Barc~lo~a a San Juan de las Abade! .
.............................. ••••••.•••••.• Las Franquelal a {j,ranollen ; .
I
lTarrarona a Barcelona por Martorell .Barcelona a Cerbere (por Granol/er') .lladtid ." Zarageta ., a Alicatlte (Red Barcelona a Tord,ra (empalme) por Matar6 .Catalaaa)••••f................................ Barcelona ~ Z~rai'oz~ (por Caspe) .. Roda a P.4-Plcamolll'O!ls .Ramal de uni6n de Pral a Bordeta .Via del puerto de Bar.:~lol1a .F~ tU Qlblu!a (5. A.~... J B~~~~:~i:na1aT.~~..~..~~.~.. ~.~~~~ ..~ ~.~~~~~I.I.•.~~~~.~_~
F~ocarri.tftl '1' TranY1aJ•••••••••••••••••• f Mollet a Ca}d~1I de Vontbuy .
". I
Jefatura -'e explotaci6a de fl':tT'OCa-j P~ebla de ~iiar a Alc.ñill .
rrile. po. e) Eatado ~ RIp?1l a Pulgcerdá ..
ll~~In\n~~-o '~e B"arceJo (S l.J·Ls~":C\a.oa Balaguer ......-r_lJaa u' _ n., u.. urbano J enlaces con vía normal•••••••••••••••
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46 Se......
'SI PrbMn.
34 Primera.
32 Primera.
26 Prilllf.la.
2,288 Primeo.
t Primera.
25 Primaa.
20 Pri1MB.
12 Priaera,
!) Primera.
18 " SeJ'1lDdL
17 Prt.aa,
15 p~
• PriJDaa,
5,D) •
8,9CJO •
5 •
1,100 •
3 •11,300 »
41,900 •2,006 •6,7!íO •
16 »
9,9'0 »
1. »
.. t
• •
183 !;.......
116 Sepllcla.
3 Sepa..
108 SepD~
109 Ser·ad&.
76 _ Sepll~
344 ~
29 Sc¡1lada.
!) •
':1 »
39 Ser·'"
I
16 Sepa'"
32 Estad-.
.(1) F.stadto:
28 Eña'"
• »
Oj06 Negros a Sagunto : 204.'
. ~. .
VilIarreal al Grao de .Burriana.. · .. · .. · ..:.· T ...... 1'1.Onda al Grao .
Plana / Onda al Grao de C;u¡te1l6n...... ZT
_ Tortosa a la Caya ~u ~ " 12.
Gran Metropolitanó de Barcelona..... Servicio urbano .
Libre.
Segunda.
Segunda.
Segunda.
SeguDda.
Segunda
Segunda.
Segunda..
Segunda.
Segunda.
Segunda_
. ,
Segunda..
D. O. núm.1!
Inlj)«C
Iknlc:a YI
nlslrati•.
Kms. ferrocarri
tranvl;
Divjsi.
64 Segund
¡,g Segund
13 Segund
14 •
7 •
I
55 ~ndi
-ro Segund:
50
28 Segunda
Z Segunda
12 Segund.
8 Segunda
1 Segunda
• •
2 •
• •
28 •
62 •
9!) •
13 •
43 •
.. •
67
29
19
14
6
54
65
26
Q
103 SeJUA4a.
275 Segunda.
118 SeguDcSa.
M Segunda.
88 SeguDda.
m SeguDda.
32 SeguDda.
TRAYECTOS
7 de $~JembN de 1928
CO:>1PAÑIAS DE nIUtOCAJlJllLES
Ferrocarriles Catalanes (S.
Vía' estrecha.
, Barce:o,na a Martorell y Manresa .
. ,Martorell a Igualada : .
A.) ' Manresa a Olvan (Berga) y GuardlOla .
{ ~~~~et: ;~~~:~~~ n~l~~~~~·i~~~·;·~·i~..¡;i~~~·d~·i~~~fi·~:
Olot a Gerona.. Olot a Gerona ..
San Felíú de Guixols a Gerona...... San Feliú de Guixob a Gerona u'
Ferrocarriles de Montaña a grandes! Monistrol a Mon6errat (cremallera) .
.pendieDtes ; ~ Montserrat a San Juan (funicular) ..
Funicular de Vallvidriera .
Barcelona al Tibidabo .
Flassá a PalamÓ6 y de Ger<~~a a Bañolas, con ramal
Económicos E$p3ño1cl&..................... a Flassá , .
Mollerusa a Balaguer...................... Mollenisa a Balaguer ..
Ramal <le Menargens ..
Gl:ardiola a Castellar d'en Huch......... Guardiola a Castellar d'en Hucb .
. ¡Palma a Soller ..
. . Palma ¡ Santañy , .
Fer,ocarríles de Mallorca Palma a Artá ..
EmpJllme a la Puebla .
Santa María a Felanitx ..
. Consell a Alar6 .
QUINTA COMPA~IA (VALENCIA)
Vio no,,,.al.
. ¡Lérida (exclulive) a ReuI y Tarra¡ona ..
l.1minos de Hierro del Norte de El- Tarrag~na a Valeoc.ia .
pañ.... La. EnCina a Valencla y Grao ..
Játlva a Alcoy ..
Valencia a Utiel ..
Centr~l de Ara¡6n · 1 Calatayud a Teruel. Sai'unto y Grao de ValeQcia~ .
\'aleDA:ía y Ara«60 ~¡Vtl~fel~~ ~.. ~~~i.~ (.~~ ..~~.~.i.~! .. ~ ..~~~~~~~ ~~.~..~~ ..~.~
I V/a est"clta.C~~~~~.s..~~..~i~~~..~.~~.. ~.~~.t.~..~.~ ..~f Carcagente aDenia ..
Tranv'as Ferrocarriles de valen.) Valenc~a a Liria por Paterna ..
. y ValenCIa a Bétera ..
Cla Valencia a Rafelbuñol. .
. Valencia al Grao ; .
Alcoy al Puer~o de Gandfa ·· 1Alcoy a Gandía y Puerto de Ga~día ..
Valenciaa. Alberique y Villanueva~ . , .
de Castellón ValenCia al Grao y Vll1anueva de Caste1l6n ..
Silla a Cullera / SI'lla .a CullAra .I .~ : .Reus a Salou................................... Reus a Salou ..
Trallv'a ele vapor de
de Cas!ellón de la
,1
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TRAYECTOS
Particulares.
Cante¡a de Ll!5 Senetes al Puerto de Caste1l6n .
Canteras de Puig al Pu~rto de Valencia .
Cantera la Bañ06a al Puerto de Gandía .
SEGUNDO REGIMIENTO DE FERROCARRILES
Batanón de prlicticas , reHl'Va.
PRIMERA COMPA1ifiA (MADRID)
Via nor1lUll.
6
laspee>
tknicay
nlstratil
Kms. f=ocari
tranv
Divisi
9,675
17
3
CompafHa Madrileh de Urbanizaci6n
. ~ \ Madrid a Zaragoza.....................•...•.........•.....••...•_••...
Valladolid a Ariza ···· .. ···· .. ····
Madrid a Tembleque (exclusive) .
Madrid a Zaragoza y a Alicante Castillejo a Toledo .
I
Madrid a Algodor (inclusive) .
Aranjuez a Cuenca ··· .. •···
En·lace con la línea de contorno .
M d'd Cá: P rt al d 11 Madrid a Valencia de Alcántara .Ont d Ecer:.ft1 a o ug y e, Ramal de Arroyo a Cácere6 .es e e tp Pla6encia a A6torga .
Jefatura Servicio Militar de Ferroca- . é •r '1 Cuatro VIentos a Legan 5 .
n es............................................ '
Soria-Navarra .(S. A.) Torralba a 'Soria ; ..
Vía estrlCM.
M Madiíd a Arganda y Colmenar de Or.eja .
adríd a Ar.gón : R 1 d Morat Orusco y a Alocenama e a a .
Madrid a Villa del Prado y Almoro:!. Madrid a Navalcarnero, Villa del Prado y Almoro:! .
,Villaluenga • ViU..eca : Villaluengá a Villaseca de la Sa¡ra .
Ventas a Ciudad Lineal. ..
Ventas a CanillejlUl ..
Cuatro Caminos a Chamartín y Ciudad LineaL ..
Cuatro Caminos al Colegio de .la Paloma y Dehea de
la Villa •.. · ··· .. ·.. •· ..
Cuatro Caminos a Fuencarral (el~ctrico.) ..
Madrid-ValleclUI-Canteras (va·pot} .
Fuencarral a Colmenar Viejo (vapo:-) .
341 Tercer
255 Tercer
102 Tercer.
26 Tercer
62 Tercer
152 Tercer.
2 Tercer
412 Tercer;
17 Tercer:
348 Tercer:
8 »
94 Tercer:
Tercetl
Tercer.
Tercerl
Tercer:
Tercer.
Jefatura SerYicio Militar de Ferro- Madrid a Cuatro Vient06. Legads y VillaviciOla de
carrile ,........................... Od6n · 24
Partieular6s.
Chamartín de la Rosa al Barrio d~ la Concepci6n ..
La Cerámic;a Madrileña a los Barros de la Eecudilla .
Fábrica La Poveda a la estaci6n de CiempozuelOl ..
La Poveda a Torrej6n de ·Ardoz..' ; .
Vallecas a la. Cuesta de Perales .
SEGpNDA COHPARIA (SEVILLA)
Vía norMal.
• Tercera
• Tercera
24,978 Tercera
• Tercera
3,285 •.
Madrid a Zaragoza y a Alicante......
..
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Manzanares (exélusive) a Ciudad Real .
Vadollano (exclusíVle) a C6rdoba .
C6rdoba a Sevilla y Pyerto .
Sevilla a Huelva y Puerto .
Algodor (exc1usi..vel a Badajoz .
Almorch6n a B~lmez .
Mérida a Sevilla ,...............•.•
Aljneen a Cácere6 .
Guadajoz a Carm011a.,; ;.; .
66
135
J3J
111
448
64
248
ó6
14
Tercera.
Tercera.
Tercera.
. Tertera.
Teroera.
Te«era.
Tercera.
Ternera.
Tercera.
-TRAYECTOS
Do O• .... ISII
......-...
tfcalca, ....
Di'''.dft de
... ferroarrila r
UUftM
Dlylsl6tl
Z&fta a Hudva............................... Zafra a Huelva......................................................... 180 Cyarta.
162 Tercera..
26 Tercera.
56 »
97 Cuarta.
13 »
28 Cuarta.
8 Cuarta.
85 •4 Cuarta.
10 Cuarta.
71 Cuarta.
8 Cuarta.
76 Tercera.
46 Cuarta.
3'S Cuarta.
7 Cuarta.
9 Curta.
CuaUa al Cerro del Hierro....................................... 14,940 »
Vio estTUM.
t
Peñarroya a Fuente del Arco y Conquista....•.•.•.•..••.••:P~rt'OJ'lla J Puertollano................. Puertollao9 a San Quintío .
Conquil;ta a Pu¿rtollano .
. IMina. d~ Cala a San Juan de Aznalfarache .
. Zufre a Santa 0Ialla..................................................•
lIIDas 4e Cala (S. A.).................... Minas ~el Castillo de las Guardas a Minas de Peñas
de HIerro ..
M~ai~:,~~...~~~~~~~~ ~~ ..~~~ ..~.~~~~~ ..~ ..~~~~~~~~~ ~~~:
I
.uelvaa Jtíotillto y ramales a za-{ Ríotinto a Huelva .,. .
\amea la Real y Nena Riotinto (minas) a los Pla~es y Nerva ..
. Ríotinlo (pueblo) a El Valle y Zalamea .
a.itT6ú J. Zalamea A San ..Juan dell San }uall del P~erto a Zalamea la Real y Nen·a..•.••
Puerto.............. Zalamea la Real a El Tintillo .
YaldepdU a Puertollano................. Valiepefta. a la Calzada de Calatrava y PuertoUauo.
t"Iaarsi. al 'lU. Odiel........................ TharsÍl! al Puntal (río Odiel) .
lI1Das .,. AualeoUar IUnalcollar al Guadalquivir ; ..
Ramale. de Gerena y A%na1col1ar .
C4Iedado •• A.).............................. La Palma a Bolla1lo. tlel Condado .
Particfll4fl3.
Grupo minero Concepci6n al puente labre ~l Tintillo•..
Minu de '~otiel.Coronado al cargadero del Cuervo .
Mi~a La Zana al ferrocarril de Iharsis.. .
Mina Asdróbal a la estaci6n de Puertollaoo , .
Mina L. Salvadora al Orcajo .
Minu Oportuaidad y Valdepeiias a la ettaci6n de Puer.
tollano ..
Conqui.t. al Oreajo .
Minal Las Cabeza. del Paslo al Puerto de La L.ja ..
Ettari6n del Cerro a la mina Perruna!.. .
Mina C.rpio a 1. eeta:i6n de Valddamu .
,Milla. San Miguel al apartadero de Tamujoto .
Min.. Ango.tura y Esperanza al ferrocarril de Bultr6n
• SaA Juan del Puerto .
0,0490
11;m
28,706
"~39 .
5.
21,1100
1"',770
41»0
13
h',330
",400
•
·.
»
•
'.
•
•
•
•
•
•
•
ftaCDA COMPAfhA (MURCIA)
V/a "oT",al.
"'-~'d Z Al' te Villarrobledo (exclusive) a Alicante '1 Puerto._ ..
....n _. 8'8gola '1 a lcao Chinchma a Cartaiena y Puerto .
, . \
b4alllCft •..•••·• ·····: ..· ··•·•..••·•..1Alicante a Murcia y ramal de Torrevieja .
Lorea a .BllIa rde Dlputacl6n ~t ~I. Lorca a Ba~a y de Diputación de AlmeDdritol al Puer·
Dlendncoa· • Puerto de AgUI. . to c1e Agullas ..
Alc:antariUa • Lorca........................ Al.cantarilla a Lorca _•••••
%'3 Terce....
~8 Tercera.
1W Tercera.
106 Tucera.
!l7 Tercera.
!'SI Te~
52 Tercua.
21 Tercera. .
9'J Tere:t!Q"
16· t~ \
VIII estTl&M.
f
Viltena a Agr~ y Muro .
lUleaa·,., AJee, y Yecla ViUeaa.a Jumill" ~ ..
.' .' . JumiUa a Cieu .
~~ J Secmadario de Alicu.te. :Alicante a -VIU~joyo.. y Denia .
. . . . ;'
,U:uarr6n al Pumo .
:La· Unida (al Dacargac\,or) y Los Blancos al Dncar,.
&a4ar•.••..•.....•~ ;...... '1
•
"'.
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Cartage:la a La Unión)' Suta L.da........................ ti •
Cartagena a La lJ.nióD (el~ctricoJ.... .•••••••••••.•••.••••..••• 19 •
Cartagena a.La UIliÓD (vapor).................................... 18
Minas del Bosque ., VulcaDO • Playa........................ •
.,
!
• '11 ... '~'l~
0hWIa .
TRAYECTOS
a. o. ...."
Mogote al Zinat .
Ceutll a Tetu'n : .
Tranvía ~ ·Cidil • San Fernando )'/
La Curaca \ 9ádiz a San Fernando. y La Carr.ca .
PlITtinll41'u.
Minas Santa Eufrasia y Dos Amigos al apartadero dc!
kil6metro IIS.~50 del ferrocarril de Puente ~nil a
Linares .
Minas de Peñoncillo a Marbella .
24 •
21 "f1itar.
14
41 ~.
20 l·' •
.~
.•
. ~
3, lO
6
,
68 ; Curta.
31 Curta.
29 Cuna.
41 •
31- Eata40.
I
• ~., MIUtar.
• !. Milltar.
102
49
109
28
•
150 v.a.rta.5 Cua~
2 CUrta.
29 Cu.rta.
7 CUrta.75 Cuarta.
19 Cuarta.
36 Cuarta.
92 Curt4a.
196 Cuarta.
176 Cuarta.
7 Cuarta.
72 CuartLIn e..rta.
31 Carla.
43 Cauta.
COAJlT.l COJIPAAt& (KALAGA)
Yla fU1NIUII.
Sevilla a Jerez ., C'diz .
Sevilla al Puerto .
De Aguada a Puntales .
Jerez ·a gt¡nanza : ..
Empalme a Trocadero ..
Utrera a Mor6n y Osuna.. .
Empalm·e de Morón a Mor6n ; ..
Owna a La Roda .
Marchena a C6rdoba ,. .
C6rdoba a Málaga (puerto) ,.
CalL';>o Real a ·Linares : .
Luque-Baena a Baena ; .
C6rdoba a Bélmez ..
Bobadilla a. Algeciras ., Puerto .
Puerto de Santa M.rí. a San16car 4. Barrameda .
Salinaa de Torrnieja .1 muelle ••rltt.cJ..•..............•
Del tranvía de Cartagena a La U.i6. al muelle de
Roncali...........................•.........•.••..••••....••...•.•.....••.
Morata a la Play. de Parazuel .
Unea en le» muelles de Pedrdo A%Dar••••••••••••••••••••.•.•
QUINTA COKPA1hA (GRANADA)
YÚI .ortrUl.
. l TeIQ1>leque (inc1u6ive) • VillarrobI~o (iuclutlive} .
~aroza ., a Alicante ,1Alclzar a Manzanares (inchaiTe} .
• ) Maniatares a VadolIano (inclusive) .
{ Vadolano a Linares ., 1.os Sali(fos .
Madrid.
Sevilla a Alea1' y Carmena .
Vla "t"e"".
\ Milla,•• Vélez-MIll.,a y Zaf.rra.,. ~ .. : .
S.burb&Doe .,. Kilap. ¡Málaga. Coin .
M4!aga a Fueogirol ..
Larache (punto) a Alcisar (ape.dero) .
Nador a Ti.tutin .
Ti.tutin a Kándu,lIi ., a Driu .
DrilH a Midar. y a Tafereit ..
Vinal del Rill Melilla 'a Nador y a San ]1I&a de lu Minas .
Tetuán a tRío Martílll y Laucil!ln .
bd•.l~ .
Pserto de S&ata Kma a' S.n16c.r de
Barramed•..••..•.(" ••.••.......•.•..••.......
I 5ni1la a Alcaa '1 Carmona ..
©, Ministerio de Defe sa
rgamasiUa-TomellollO.•..............•.•... Cinco Casas a Tomelloso .
Via estrlC"a.
,a Loma......................................... Baeza empalme a Viveroe de Baeza y Ubed .
'ranvias de ·Linares Linares a Baeza '..
,a Carolina y prolongaciones Linare6 a La Carolina : ..
D. O. ll'IbL 196 ~!
-
J.specd61l
liclIlCal adlal-
Dlstn nde
Kms. lenocarrtles y
lI'annu
Dldslóa
123 Cuarta.
255 Cuarta.
60 Cuarta.
12 •
6 •
53 Cuarta.
20 Cuarta.
...
30 •
7 •
29 •
25 Tercera.
18 •
9 »
30 •10
"18
"
» »
'21,250 •
5
"
6
"
» Cuarta.
Cuarta.
TRAYECTOS
a Bañ06 de Sierra Elvira y PinOll Puente .
a la Zubia ,. .
a Durcal. .
a Gabia .
a Chauchina ; .
7 de septies1:ire de 1928
Motril al Puerto de Calahonda ..
( Particulares.
Bédar a Garrucha ..
Herrerías a Villarrico , ..
Minas Las Dos Nacionea al ferrocarril d. Linares a Al-
. meda · .
Sierra Alhamilla al Puerto de Almería .
Lucainena de las Torres a la Ensenada de A¡uas A'ínar-
g~ (Carboneras) .
..................................... Bobadilla (exclusive) a Granada .
Linares a Almería y Puerto .
Moreda a Granada y ramal de empalme con Andaluces.
Ramal minero íJe Alquile .
Ramal minero de Ger~al. .
aminos,· de Hierro de Granada...... Guadix a Baza .
:1. (Sur· de Eepaiía) ..••..~ .
.Ddalucea
'illacañas a Quintanar de la Orden. Villac)lñas a Quintana! de ,la' Orden.o.o .
. 1g~:~:~:
'ranvías Eléctricos de ·Granada...... Granada
Granada
. Granada
•. '.~' :"';'¡;;'. "'::" ,")' ."."••. '. I .í,' ..... ; ••• .-
.670
Madrid 6 de septiembre de 1928.-Gutiérrez Chaume.
Sermo. Sr.: Vista la. instancia cur-
D. Jo~ufn Santos Martfne~ del sada por V. A. R. con su escrito de
'batallón Ca:zadorea Africa, 14, CO'll 21 del mes anterior, promovida por el
)irecci6n general de Instrucción
y AdministraCión
RESERVA
Exr.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
,ervido disponer el pase a situación de
'eserva del capitán de la Guardia Civil
E. R) D. Cándido Jiménez Las H~ras.
:on arrc.glo a la base octava de la ley
le 29 de junio de 1918 (C. L. núm. r69),
lPr haber cumplido la edad para oh-
enerlo en el mes actual, abonándosele
:1 haber mensual de 450 pesetas, que
lerclbirá a partir de primero de octu-
lre próximo, por el 14 Tercio, al que
[ueda afecto por fijar su residencia en
:sta Corte: .
De real orden 10 digo a V. E. pa1'2
,u ~onocimiento y demás efectos. Dios
~arde a V. E. muchos años. Madrid
i de septiembre de 1928.
FJ GeDenl ..-rpdo <Id ~.
P• .A.
AUuoo GU'1'IOJlEZ CRAun
;eiíor Director general de la Guardia
Civil.
;eiions' Presidente del\Conse;o Supre-
mo d~ Guerra y Marina, Capitán ge-
neralde la .primera r~ón'~ Illterven-
tor gt'neral del Ejército.
, .
alCe'" .. IItII!trfI
ASCENSOS
Circular. EX'Cmo. Sr.: El Rey (que
Dios guaroe) se ha servido promo-
ver ~ empleo de alférez de la ~scala
de res-erva, retribuida, deol Arma eJe
Infantería, a 109 suboficiales que fi-
guran en la siguiente relación, que
da principio con D.' Joaquín Santos
Martínez y termina con D. Ramón
Grovas Estévez, por ser los más an-
tig'Uos de 'SU escala y estar aptos para
el ascenso, debiendo disfrutar en el
que se les -confiere la antig~da.d que
611 la misma. se les asigna.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .su conocimiento y domás efe<:tos.
Dios guarde a V. E. mu.chos años.
Madrid 6 de septiembre de 1928.
El Geotta1 'eDCarp:!o del. despacho,
P. .A.
AJ.ynoo GUTI1lRnZ CJlAmm
Señor...
tiL\CI0N QUE SE crTA
la antigüeda.d de primero de agos-
to de 1928.
D. Felipe Otero Crqo. del regio
miento Toledo, 35, con la de 10 de
agosto de 1928.
D. Enrique Bonillo Maurido, del
Grupo de F~rza.s Regulares Indi-
genas de Alhucemas, 5. <:on la de 10
de agosto de 1928.
D. Esteoban L6pez Nortes, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla, 2, con la de 10 de
agosto de 1928. z
D. ~iguel Valverde MaMonado,
del batallón montafia Barcelona, I,
con la de 25 de agosto de Il)28.
D. Trinidad González Calvo, del
batallón de Cazadores. de Africa. 1,
con la <loe 2'J de agosto de 1928.
D. lliunón Gravas Estévez, del re-
gimiento I&abel la Católica, S4, con
la de 30 de agosto de 1928.
Madrid 6de septiembre de 1928.-
Gutiérrez OIaume.
TRATAMIENTOS
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Señor Capitán general de Baleares.
Señor Jefe SuperÚ2& de ,lasFu~rz.ls
Militas-es de Marrueco~ e Interven-
tor gt!neral del Ejército.
Dios guarde a V. E. muchos 'J.ño~.
Madcid 5 de septiembre de 1928.
:a o-nI~ del.,...
P. A. ,
AL:ruoo G17TDUZZ CIlAt1D
Excmo. Sr.: Conforme con .\0 soli-
citado por el teniente de Artitlerí,\
D. Eduardo Rodríguez Martínez, d ~~­
tinado en el segundo cegimiento .1.
montaña, el Rey (q. D. g.) :le ha
servido autorizarle para disfruta.r ti
permiso de vera.n.o que determina la
TITULOS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Selior Capitán general 4e la primer&
región.
Exemo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comanodante de Artil1e-
ría, supernumerario sin sueldo en esta
región, D. José Fernández Ladrera
Menéndez Va:ldés, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido, disponer se
haga 1:onstar en su documentación,
que se halla en posesión del título
de Doctor en ciencias químicas, con
arregdo al artículo 27 de las instruc-
ciones de 31 de julio .:le 1881 y real
orden circular de 20 de novkmbre de
1883 (C. L . .núms~ 340 y 387, respec-
tivamente).
De real orden 10 digo a V, E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid Sdeseptíembre de 1928.
FJ GeDenl eacarpdo del~
P. A. '
Auru.oo GUTIEIlUZ CllAmDl
El General encara.do del deapacbo,
P. A.
ALFUDO GUTIEItUZ CIlAUD
Sefior Jefe Supetior de }a41 Fuerzu
Milita.res de Marruecos.
Sel\or Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el premio de efec-
tividad de 1.000 pesetas anuales, .,¡,
partir de primero de septiembre ac-
tual, al capitán de Artillería D. Pru-
dencio Santacana Sáinz, destinado en
la Comandancia del Rif, por contar
con diez años de empleo, con acregio
a-la ley de 8 de julio de 1921 (c. L. nú-
mero 275) y rea'1 orden circular de
24 de junio úhimo (D. O. núm. '40).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y Qemás efectos.
Dios guarde a V. E .muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1928.
Señor Capitán generlll de la ::cxt:l
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
real orden circular dI: 22 de junio
último (D. O. núm. 139), en París
(Francia), BecHn y Colonia (Alema-
nia), teniendo presente el recUl'rente
lo que determina el 31 tkulo 47 de
las inll'ucciones aprobadas por rtal
orden circular de 5 de jumo de 19O5
(C. L. núm. 101).
De rea.! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año••
Madrid 5 de septiembre de 1928.
El GeDenl~ del~
P. A;
AuuDO GtJTD!:KIlEZ CJIAOIm
PERMISOS
LICENCIAS
MATRIMONIOS
El General encargado del despacho,
P. A.
ALFREDO GUTIEJl.REZ CBAUX&
Señor Capitán goneral de Canari:ls.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente de Artillería, con
destino en el regimiento mixto de
,Gran Canaria,' D. Crist6bal Garda
Zapatero, el Rey (q. D. g.) se ha. se:-
vido concederle licencia· ,para con-
traer matrimonio con <1ol\a Dolores
Sánchez Evora.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect·n.
Dios guarde a. V. E. 'muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1928.
El Geoera1 encarpdo del deapacho,
P. A.
ALFREDO GUTlEJlUZ ~BAU1B
Sefiores Jefe Superior de bs Fuerzas
Milita:res de Marruecos e Interven-
tor genera'l del Ejército.
Señor Capitán general de la prim¿~a
región.
Se,ñor Capitán general de la 3egunJa
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
dtado,por el comandante de Arti:le-
ria D. Enrique Jurado Baerio, con
destino en el regimiento <1. caba110, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conc~­
derle seis meses de licencia por asun-
tos propios, para Málaga, Meli11a y
zona francesa en Marruecos, con :lrre-
glo a las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de juní:> de
1905 (C. L. núm. 101). '
De I!"eal orden lo digo ·a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectüs.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 5 de septiembre de 1928.
•••
DISPONIBLES
El Geoeral encarpdo del despacho,
P. A.
ALFREDO GUTlEIUI.EZ CBAUK&
IICCIOI •• .rUlllrtI
CURSOS DE CAPITANES
Excmo. Sr.: Conforme Coon 10 soli-
citado po,. el a1Lérez de Artillería (e,-
cala reserva) D. Bartolom'; Mulet Te:>-
más, con destino en el regimiento mix-
to de Mallorca., el Rey (q. D. g.) se
'ha servido concederle el pase a dis-
ponible voluntario, con residencia en
Melilta, con arreglo a la real ord!:11
circular de 10' de febrero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
:ra su conocimieDto y demás efecto;;.
Señores Capitanes' generales de la. pri-
mera y sépti~'a regiol'es.
Señores Interventor general del Ejé:-
cito y General Jefe de la ES1:uda
Central de Tiro del Ejército.
Excmo. Sr'. : Debiendo asistir !:n
Bilbao a una reunión del Iron And
Steel Institute, desde el 26 de sep-,
tiembre al 2 de Mubre próximo, el
capitán de Artillería D. Agustín Pla-
na Sancho, del Tal1er d(' porecisió:l, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que dicho oficial no asista al cur:o
de capitanes para que fué designado
porreail orden de 12 de junio último
-(D. O. núm. 130), y le lustituya éf
del citado empleo y Arma. D. Andrés
Nieto Núñcz, del parque y nserV3 de
la séptima región.
De real orden lo digo a 'y. E. PA-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid S de septiembre de 19.28.
•El Geoera1 ellcar,&do del 4apacIaD,
• P.A.
ALramo GUTIEIUlU CBAtna
Señor Capitán general de la segunda
región.
sargento del regimiento Infantería. de
Cádiz núm. 67, Rafael de la Cruz Ca-
rrasco, en sú~ica de que se le con-
ceda el dictado de Don, por hab~l'
sido aprobado para proveer plazas de
vigilante de segunda dol Cuerpo de
VigilalKia, según real orden circular
de 19 de enero del corriente año
f (D. O. núm. 17), el Rey (que Dios
¡Uarde) ha tenido a, bien acceder a
lo solicitado, en analogta con lo re-
suelto por real oreen de 12 de sep-
titnH>re del año último (D. O. nú-
mero 2(4).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a, V. A. R. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1928.
© Ministerio de Defensa
l. O. Q......06
.........-
--- .~.04......__ -----
-5enno. Sr.: Conforme a t.d~
por el teuiente de la lCIUlIa eoma.
dancia d~' Intendencia. D. AotoDio H~
rrero Cabal1ero, el Rey <,. D. g.) M
tenido •. bien concederle licencia para
cODt~aer matrimonio coa d* Marta •
los Dolores Garcia Tira4o, de acuerclo
con lo prevenido ea el real decreto ele
2Ó 1e abril de 1924 (C. L. alnn. 196).
De re-..l orden lo digo. V. A. R. ~
ra su COt19Cimierito y demis efectos.
Dios guarde a V. A. R. mue:he» aloe.
Yadríd 51de septiembre de 1925,
.)'J~ aacarc* ...........
P. A.
Audbo GUTtUUIE CJIAUJIII
Sefior CapitAn general de .. ____
rtgi6n.
.dll••-.rtl_r
MATlUKONIOS
.0.-1_...............
P. A.-
AUuDo GUTtUUZ C.AOlm
,
Exr.mo. Sr.: Vilta la inItaDda ~
movida por el c:ápitán de: Intendencia.
en lituaciÓD de dÍlpoaib1e ca l. cuarta
regi6n, D. José GonzáJ:z Bachil1er, el
Re>: (q..D. g.) se· ha Jet1'ido ~er­
le hc:encta para' contraer matrÍlDOl1JO. con
dolía Adrlaida Ungría Azoar. ele ae:aer-
do toa lo prcveuido en el rcal decrdo
de 26 de abril de 19'Z4 (C. L. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. para
su eonocimiCllto 1 dftni6 efectos.. Dios
guarde a V. E. mueboa aJíoL Kadrid
5 de agosto de IS):I&. .
JEI Ge8cnl _ ...... 4-.
P. A.
Auruno GUTI.UJlU CIlAOlD
DESTINOS
Sermo. Sr.: Como refUtWf. ckt.~·
curso anunciado ~ reú o'*- de' llri-
mero de agolto último (O. O. n6m. 16S),
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicita- para cubrir 1IIIIl'YaQl1te de Yeterinario
do por el teniente de Intendencia, con RgU:Jdo en el 'Dep6iito de rec:rla y de>-
destino en la circunscripci6n Ceuta-Te- ma de Jerez. el Rey. (q. D. 1(.) ha t~
tuin, D. Guillermo Peni Barraca" el do a bien dm!r1l&r p1ft oetIPUl••1 dt
~ey (.q. D. g.) se ha servido. con~ederle dicho empleo D. Miguel Fernlndez Ri~
hcencla pa~ contraer matorno.nlo con go, del regimiento Laft':efOI te Villa.
dolia FranclJCa .Perd?m/) Betlltez. de Yiciosa, sexto de CaballetfL
acueMo con Jo preyetlldo en el real de-. De real orden lo digo a V. A. R. ...
creto d~ ~ ele abril de 1924 (C. L. nú- ra !u ronocimienfo , dMli• .efectot.
mero 195).. Dios ~arde a V. A. R; maehol aftot.
De r~ ~CA lo diga a V. E. ~1'2 Madrid S de septiembre de 1_
su c:onOClIllleDtO·.y demá, efecto.. DIOS
guarde • V. E. muchos aftOI. Madrid El e-nJ eftcs....... .. .....
S de .eptiembre de 19~. P. A.
A¡'P1IJ!:DO GUTtn..a: CK"Ulft
Seftor Capitán leneral d~ ..~
región.
Seftor Interventor lenent del !'J&eho.
;
Sdlor Capitán cenera! ele la cuarta re-
del Ej«-~ ai6n.
TUBLTAi AL SERVICIO
.~o. &r.: Conforme con 10 101i-
citado pe!' el capitáa de la escala de
weHf'Ya .e ~rtilleria D. Domingo de
Silos Gracia. clisponible voluntario en
na reci6a. el Re, (q. D. g.) .e ha
seniclo concederle la yuelta al aeroi-
• 0 '-.cUYo. con arreglo a la real orden
eircalat .e 8 de enero de 1927 (Dia-
rio 06ciatal1m. 7)·
De nd Ocien lo digo a V. E. pa-
Q .. conocimie\lto y clemb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
lbclrid i tIe septiembre de 1928·
........ -...... .........
P. A.
AuuDo GtJ'1'IDDZ CJLWD
SdIot" c.,p¡tia, senenA de fa .éptinu
regí6&.
Sdlor~r general
cito.
Selnr Jefe SlqIerior de táa Fuerza. Yi- Sel'ior Jefe Superior de 11.1 Fuerza.
ww. ele Marruecos. Militares de Mat~
Exaalt. Sr.: CoDforme con 10 IOli-
.tado por el teni ~te de Arti1leri. (es-
.ala de reRfV2) D. Antonio Carreto
DIu. supernumerario lin lUCIdo en CtU-
t&, el Rey (q. D. l.) se ha servido COD-
cederle la vue\ta al servicio activo, con
arreglo al .rtkulo ·quinto del real de.
creto de • de &Costo de 1925 (c. L. nú-
Inero 27~.
De rc.al orden lo dilO a V. E. para
MI c:oDOCitniento "f deft1Ú efectos. Dios
ruarde a V. E. machos aftos. Madrid
5 de .eaabre de 1928.
• 0...1 _tp40 .. ~'».
P. A.
A,.n.mo- Gtmuaa CHAOlm·
.,
© Ministerio de Defensa
